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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















1. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya allah beserta orang yang sabar. (Qs. Al-Baqoroh: 
153). 
2. Sesunggunya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan) 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui minat baca anak melalui 
permainan kartu bergambar dan huruf pada kelompok B TK ABA Karangnom III 
Klaten utara tahun ajaran 2012/2013. Dalam penelitian ini menggunakan 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di TK ABA Karanganom III Klaten 
Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah anak TK ABA Karanganom III Klaten 
Utara dengan jumlah anak 16. Data minat baca anak dikumpulkan melalui 
observasi. Pelaksanaan permainan kartu bergambar dan huruf dikumpulkan 
melalui observasi dan catatan lapangan. Data dianalisis dengan analisis 
komparatif yaitu membandingkan hasil pencapaian anak dengan indikator yang 
ditargetkan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan minat 
baca anak melalui permainan kartu bergambar dan huruf. Hal ini dapat diketahui 
peningkatan pada setiap siklus yaitu Siklus I 66,01%, Siklus II 72,66%, dan Siklus 
III 80,66%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan kartu bergambar dan 
huruf dapat meningkatkan minat baca anak.  
 
Kata Kunci : Permainan kartu bergambar dan  huruf, minat baca anak 
 
 
